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ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА 
ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 
ПОТУЖНІСТЮ 18 МВТ З 
АГРЕГАТАМИ ТИПУ ВГС 
4500/375-16
Головна схема електричних з’єднань станції
2
План та розріз ВРП 35 кВ
3
Блискавкозахист ВРП 35 кВ
4
Захист блоку генератор-трансформатор
5
Елегазове комутаційне обладнання ВРП ГЕС
6
Техніко-економічні показники станції
7
Висновки
8
В дипломному проекті спроектована гідравлічна станція, встановлена
потужність якої 18 МВт. Вона призначена для покриття піків добового графіка
навантаження електричної системи.
В електричній частині проведені розрахунки графіків навантаження електростанції. А
також обчислені технічні показники роботи станції. Проведено вибір основного
обладнання (електричних генераторів) і вибір трансформаторів для блочної частини та
власних потреб станції.
Для встановлення на спроектованій ГЕС було обрано чотири агрегати типу ВГС
4500/375-16 ( Рном=4,5 МВт ). Було обрано структурну схему станції на підставі техніко-
економічного порівняння двох варіантів (схему чотирикутника).
Вибрана головна схема електричних з’єднань, комутаційна та вимірювальна апаратура,
гнучка та жорстка ошиновка, розраховано блискавкозахист та заземлюючий пристрій
ВРП 35 кВ. Проведено проектування автоматичних систем управління ГЕС.
В розділі релейний захист та автоматика виконуються розрахунки параметрів
спрацювання захисту генератора. Крім того були розглянуті всі види захистів та
пристроїв автоматики, які передбачаються для встановити на проектованій станції.
В розділі “Охорона праці” проведено аналіз шкідливих факторів, які негативно впливають
на персонал ГЕС, та шляхи їх зменшення, а також розглянута протипожежна безпека
станції.
В техніко-економічному розділі проведено розрахунок собівартості
електроенергії та основних техніко-економічних показників ГЕС, які характеризують її
роботу. Визначено основний показник роботи станції – собівартість виробленої
електроенергії С = 11,06 коп/кВт×год. Така станція є економічно доцільною.
